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編 集 後 記
泌尿器科講座の独立が主張せられてか ら既に年久しいが,そ の後はあまり着々と実行されてい






でも皮科と一緒であつた り或は皮泌科の全 く置かれていない病院も少くない.そ れには色 々の原
因があろうが,主 として病院の経済的の考えに依るのであろうと思われる.然 しよく考えてみる
と,皮泌科が一科で医長一人である場合に,皮泌科を分離して科長を1名増 しても,人件費は問
題になる程多 くを要 しない.設備の点からも特に困難な事は生 じないであろう.然 も両科専門の















投 稿 内 規
L原 稿 の種 類 は 綜 説,原 著,臨 床 報 告,そ の他 .寄 稿 者 は 年 間 購 読 者 に 限 る.
2.原 稿 の長 さは制 限 しな い が簡 潔 にす る .
3.原 稿 は 横 書 き,当 用 漢字,平 仮 名,新 仮名 使 い を 用 い ,片 仮 名 に は 括孤 を要 し な い.
字 詰 原 稿 用紙 を 用 い る こ と.附 表,附 図 は な るべ く欧文 にす る こ と .
4.文 献 の書式 は次 の如 くす る .著 者名:誌 名,巻 数:頁 数,年 次 .
例 ・ 中野:泌 尿 鞭 ・1・1… 昭3・・Lazaru・,J.A・J.U・。L,45、527,1941.
5.
400
300翻内の欧文抄鋤 記L・之には欧文の標題 所離 関名pP・-v字瀦 名を附け,
なるべ くタイプライタ権 用いること・希望の場合は当纏 部にて徽 します.鰯 用の原稿を送
ること.醗訳の実費は申受 く.
6・葡 料は4頁迄瀬5・ ・円・そ2・Ll上の頁・アー ・頁,図表,顎 膜 費を鞭 ける.別
雛 響 野 そ概 灘 を繍 る・この場合には予め希鋤 を申込む… 特別
7・校正は纏 者が行うが裡 により著者校正とする
.
8源 稿送跣 鯨 都市左京区聖灘 京都大学病院 泌mx科鞭 縷
部
